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日程：2018 年 9 月～10 月
対象：国会議員 3 名，行政職員 2 名（元職含む），看
護管理者 1 名，看護団体代表 1 名，研究・教育者 2 名，





実施者：本研究の研究班 7 名のうち 2 名が 1 組にな
看護基礎教育に求められる政策コンピテンシー
―「学士課程教育における公共政策学分野の参照基準」との比較から―















2020 年 10 月 15 日受付：2021 年 1 月 8 日受理 
＊責任著者 野村陽子































































































































































































































































































































































































































































Bulletin of Nayoro City University 15 (2021) 
Original paper 
Competencies acquired through policy studies in basic 
nursing education  
-Comparison with “Academic standards for public policy studies in the
undergraduate program”- 
Yoko NOMURA1), *，Miho KATSUTA2),  Miyuki ISHIBASHI3),  Kyoko OYAMADA4), 
Mari IKEDA5),  Sachiko TANAKA6)  
1)Department of Nursing, Faculty of Health and Welfare Science, Nayoro City University，2)Gifu Kyoritsu University 
3) Graduate school of Nursing, Chiba University, 4)Graduate school of Nursing Science, StLuke’s International University,
5)School of Nursing, Tokyo Women’s Medical University, 6)School of Nursing, The jikei University
Abstract: With frequent revisions in the medical-care system in response to the aging society, nurses are 
required to be involved in system design as advocators. This suggests the necessity for nursing students to 
systematically learn the basics of policy studies in basic nursing education. Given this background, we 
conducted research into the development of a nursing education program related to policy studies. In the 
first year of the research, we conducted an interview survey with policy planners who worked on policies 
related to nursing. From the interview data, we extracted 77 items of competencies to be acquired through 
the education program, and classified the items into 8 categories based on the academic standards of the 
Public Policy Studies Association, Japan (PPSAJ). Comparing the results in this study with the items of 
the academic standards, there were fewer items related to the “Basic understanding of the functions of 
policy” than those in the standards, but there were many items related to the “Competencies to think 
independently about policy issues”. These results may be because the participants in the interviews were 
policy practitioners. The findings suggest that it is important for nursing education to place more emphasis 
on competencies needed to solve problems in nursing settings than on knowledge about policy making. 
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